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PhD-stipendiat Olga Iermolenko fra Universitetet i Nordland er fra Kiev, men bor og arbeider i Bodø. 
Tirsdag ettermiddag fikk hun en samtale med statsminister Erna Solberg om en fersk guide for dem 
som vil gjøre business i Ukraina. Mellom dem: Direktør Frode Mellemvik fra Nordområdesenteret ved 
Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. (Foto: Nordområdesenteret) 
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«Vokt dere for korrupsjon», var rådet Olga Iermolenko fra Bodø ga Erna Solberg da 
statsministeren i Kiev tirsdag ettermiddag fikk overlevert en fersk guide for business 
i Ukraina. 
 
Vil ha økt handel 
 
Statsministeren har i dag deltatt under den store konferansen «Norwegian- 
Ukrainian Business Forum» i Ukrainas hovedstad. Universitetet i Nord-Norge har 
hatt ansvaret for sesjonen om kunnskap og kompetanse, og PhD-stipendiat Olga 
Iermolenko presenterte der veiledninger for business i Ukraina – og i Norge. 
 
Og også statsministeren fikk overlevert et eksemplar av de to guidene, som kommer 
til rett tid: Nettopp økt handel er blant de tiltak Erna Solberg ønsker å stimulere til, i 
kontakten mellom Norge og Ukraina. 
 
UiN vil øke innsatsen 
 
Flere hundre representanter for næringsliv, politikk, utdannelse og forskning i 
Ukraina og Norge deltok under konferansen i Kiev. Universitetet i Nordland er den 
utdannelsesinstitusjonen i Norge som samarbeider mest med Ukraina, og 
Universitetet ønsker å øke innsatsen. 
 
-Vi intensiverer innsatsen for omskolering av ukrainske offiserer, lager nye felles 
studieprogrammer også for offentlig sektor og deltar i et prosjekt hvor behovene for 
kompetanse for utvikling i Ukraina blir kartlagt, sier Frode Mellemvik, direktør ved 
Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland i en 
pressemelding. 
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